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iíuncriil. Fixcin-nos si nn L'M 
.llames óc IL'S tüiKs Litilitzii-
dcs t'ii ;iqLiL'sts dos Ilihrcs. 
[*u'r-e S;ihi iiimliczíi LIC 
roupresii Maniifacwms dol 
COFLIIO, i de Íes que v;nni 
pruccdir, els Llibres M;i¡ors 
i ])¡aris de ComptabÜitac, 
les ACCL'S deis coi iscl ls 
d'adniinistració i de les j u n -
tes d'iiccionistcs, els Ilibrvs i 
esborraiiys de ctíncrtil. iissniíí 
i rc t i is t re t e e n i c , el fons 
d ' e s t r i p t u r e s . JO;K]I I Í I I I 
AIv.inido, ;d sen coni, escu-
di;i de l 'cniprcs;! Beelí de 
Cared;i d'Aííulkna els llibres 
d i ;i r i s, c o r r e s p o n d e n c i a 
comercial, llibres d'iuventa-
ris i babni;os i ilibretes tle 
salaris. Qu;in llegiu aquests 
llibres comprovareu el suc 
que els iiivestiiEidors poden 
trenre d'aquests docinneius. 
Per tanc s'han estiidiac 
foiis d'iiiia iimCeixLi tiptilo-
Líia peí' publicar LIOS llibres 
ben diÜTcnts . El p r imer , 
giKniy;idor do la la Beca 
Museu del SLITO de Pahifru-
gell. h;i fot, nianllevant les 
parauíes del maceix autor , 
*iin relrat el mes aproximat 
possible de com es desen-
vokipa el ne^oci del suro al 
quadrai i t no rd -occ idenca l 
de Tactual comarca de l'AIt 
Emporda , coueguda entre 
la gene del siiro c o m la 
Froiicera". El segon. tiunbé 
segLiiut p.iraules del inateix 
autor, ba tet «la biscória de 
la major empresa espauyola 
del suro de tots els tcmps» i 
"cl modcl per exceblencia 
de l;i indiistri^ilització del 
suro a Europa", 
Dolors Grau i Ferrando 
L'origen menestral 
de Ceirá 
C.wii's I SAiair. Liuis-
Els castells i masos de CeIrá. 
"r.illiT d'llw.irj.i ik(: i ' : r j 
Ajiiii:(iiiii.-in IIL' Cí-hL 
í^iíjk'utió ilf iiinnogralii-'s, in'iiu. S. 
2I1II4. Ií>3 pagines. 
El ' l 'a l ler iriMsCÓriii de 
Celrii posa tle non al nostre 
abast im bocí de l;i bistória 
d ' aquesca pob lac i t í de l 
Cürones. La puíilicació d"ii!i 
non llibre, cu una ja fecun-
da i consolidada coblccció 
de mouografies, ens apropa, 
en aquest cas, ais or ígens 
feudals de la p o b l a c i ó i 
també al sen passat uienes-
tral i agrícola, anib I'analisi i 
c a t a l o g a d o deis masos i 
masies consen,'ats a Tactual 
t e rn i e m u n i c i p a l . El sen 
autor. Lluís Camps {Ednc,\-
ció i ciiíciiyaiuciil lí Cvhit, 
epeira, l'/J'J), bou coueixe-
dor del cerritori i de la seva 
gene, ens presenta uu llibre 
rigorós, ben docnmcuta t i 
ame, tres qualitats sempre 




cables els primers capítols, 
entcrament dedicáis a Ton-
gen i formació del prnuitiu 
nucli poblacional i iirba tle 
C:elrá (des del seglc IX) , 
sorgit a Tentorn de Tantic 
t e m p l e de Sane Fe l in , i 
ta inbé de la seva sagrera, 
Gr . ic ies a la i n t ' o r m a c i ó 
recollida per Tautor en els 
tlarrers anys tcium, per pri-
mera vegada, luia ap rox i -
m a d o real sobre Torigcn i 
Tevüludó histórica i cstruc-
[nral LIC les íb r t i ñcac ions 
medievals de la vila (castells 
de Barbavella, de CeIrá. de 
Palagre t i la T o r r e D e s -
vern), com també sobre les 
p o s s e s s i o n s q u e ti u r a n t 
segles van teñir a la pobla-
ció diverses institucions (Tia 
almoitia del pa, senyoria de 
C'.ervia i Tabadia de sant 
Feliu de Girona). 
La segona part ile Tobra 
esta completiunent dedica-
da a Tanalisi de Tocupació i 
e x p l o t a d o del t e r r i t o r i , 
amb mía especial atenció a 
I 'anal is i i c a t a l o g a d o 
e X b a Li s t i V a ti e 1 s 111 o 11 n s, 
masos i masies existents al 
m u n i c i p i en els d a r r c r s 
scgles, Emprant im criteri 
t opog rañc , de ciar or igen 
I n e (-1 i e V a 1, s' e n u m e r e TI i 
estudien la historia i Tevo-
lució deis masos de la valí 
de a e i x a c h , del C o l l 
Niinell, del vc'niat de Mas 
Serra, de la Vibla . els de 
Torren t deis Gorgs, els de 
les v.ills LlVXguiló i de l'ala-
gret 1. tinalment, els de la 
C'abanya i del Hla de Celra. 
La part fnial, dedicada a 
Testudi de la nienestralia, la 
toponimia amiga - u n ele-
nient imprescindible per a 
la iuvestigaeió i recuperació 
ilel passat-, la deuuígrafia i 
els antics cadastres, ens pro-
porcionen un maiT de fons 
detinitiu tine tan mes c o m -
prensUiles les relacions - n o 
s e m p r e fac i 1 s - de ci]•> 11 s 
social i económic d'aquesc 
període biscóric. 
En ima época de p r o -
funds canvis socials, econó-
mics i iirbanísrics a la pobla-
ció de Celra - u n s canvis no 
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sciii|.ii'e lu in i . i i ianK' i i r c o n i -
p r e n s i b l i i s - , aquesta ob r i i 
ens evoca amb un p ro í i i i i d 
rigor l ' o r igen menestinl de 
h loc i l i ta t . a niC"; de traiis-
met re i conservar per a les 
generacions actuáis ¡ fi itures 
(grücies a r ; lbundanl ;ipar;ir 
g r a f i o i d o L L i n i e n t a l ) u n 
i n i p o r t a i i t p a t r i n i o n i : 
l 'hurenL¡a del püssat ác tt>ts 
els aiities liahitants de Celrá. 
Narcís AA. Amich Raurich 
^ 
Josep M- JUlateu 
mostra el batee 
de Banyoles 
Fotógrafs banyolins. 
Josep M . Mateu. 
Cinquanta anys 
amb blanc i tiegre. 
CririKUi, 2fi(M. 
ion p;'ii;iiiLS. 
U i K i e m p r e s a p r i v a d a , 
R i g ; u i l i d i t o r s , in ieia anib 
aquest vo l u i i i inia eo l lece ió 
sobre fo tógrafs bany t iÜ i i s , 
uns mcsos després que una 
altni in ic iat iva privada, la de 
I ' e d i t o r Á n g e l M a d r i . i . 
l iouu-natgés un al t rc h í t o -
gr;if. en aquest cas de C'assa 
de Li Selva. V u l l remarcar 
a n i b d u e s i n i c i a t i v e s ates 
que. tant cu un cas con i en 
l ' a l t r e , els do'^ f u t o g r a f s 
escollits, Josep M . Mateu i 
M a n e l Mira l les, son ] K T S O -
nes vives. I ho vu l l ressaltar 
p e r q u é els dos n u t o r s . a 
banda de la g ran q u a l i l a i 
q u e t e s t i m o n i e n els seus 
t re ba 11 s, p o d e n a p o r t a r 
in formacions sobre la real i t-
i^acin de les própies iinatges 
que els coníegeix un va lor 
ategif n io l t iniporCant. 
La selecció d'imatges de 
j o s e p M . .Mateu - , i i i n a . 
pe r c e r i , i le la seva néca, 
M i r e i a M u ñ o z M a t e u -
uuistra cinquanta anys de la 
v ida b a n y o l i n a , i lels .niys 
t r e n t a ais anys v u i t a n t a , 
Sobretot, pero, se centra en 
tlues decades, la deis anv^ 
ein(.|iiaula i la deis anys sei-
\ a n t a . C'oni en to t r ec i d l 
instoricista podeni copsar la 
t rans forn iac ió urbaníst ica i 
soc ia l de la v i l a . T a m b é 
i m m o r t a l i tza pe rsona tges 
pupulars con i en l 'aulí. amb 
la senipiterna boina de car-
lista: i retrata nens, ¡ove^i i 
avis. 1 c v i d e n t u i e i n r evu i 
festes popu la rs . a lgmies ja 
e X11 n g i des c o t n •• t i ra r a 
b a l e i g ' \ Pero sobre to t ens 
ensenya el Ilac, retlectit des 
de to tes les p e r s p e c t i v e s 
possibles. al l larg de totes les 
hores del dia i en lotes les 
epoques de Tany. 
L " e x c r c i c i de t b c ó g r a f 
era el ni i t ja de subsistencia 
de losep M . M a t e u . pe ro 
i nd i i b tab len ien t era també 
la 'ieva passm. 
At| i iesta barreja 
e n I r e t e i n a 1 
ateeció es nota, 
e o m en lan tes 
ti 'altres vessants 
de la vida, en el 
l esu t t a t . En el 
l l ibre I10 veieni . 
I. es n n a l g e s 
p u b 1 i c a d e s 
t rausmeten un.i 
g r a n lnr ( ,M. 
Stibretot perqué 
en gairebé totes 
cerca t an t la p r o f ' u n d i t a l 
con i ho fan els autors d'una 
obra pictór ica elássica. Son 
exceblents peí t[Ue ta al seu 
enquadranient i en la n ia jo -
ria I i i ¡ l odem tra^Mr l i r i ies 
que d i v i d e i x e n s i m é t r i c a -
m e n t el paper revelat . U n 
altre tret que \-oldria desta-
car és que Josep M . Mateu 
no improvisa gairebé en cap 
m o n i e n t . ni tan sois busca 
la sensació d ' i t n p r o v i s a c i ó 
quan h i apareixen ]^ersonat-
ges. La geni sap que sortini 
a la l o t og ra f i a i Josep M . 
Maten el que cerca, i acon-
segue ix , és la c o m p l i e i í a t 
entre el relratal i la maqu i -
na. 
Pestacaria inolres de les 
peces d'aquest recu l l , pero 
em quedo amb la que apa-
reix en les guardes del l l i -
bre, en la i ]uaK es ven un 
¡ovenissim Ji>sep M . Vlateu 
Ireballaiit en els seu labora-
t o r i . U n a i m a t g e a hores 
d'ara ja ant ropológica, per-
qué recull un of ic i ex t ing i t : 
les galeries locáis de f o t o -
graba en blanc i negre. 
Dolors Grau i Ferrando 
L'herencia deis 
castells medievals 
Actes del Congrés 
KEIS castells medievals 
a la Mediterránia 
nord-occidental». 
Vlu^L'u Itiiol.i-'.L Ji'l Mui]l,sf]iy, 
211: I-I. 
L " e d i c ¡ ó de les Aiiis dci 
C'.ny'ifh «ilíí. Caíidh Matic-
wtls :! I.i .Mi't!iliTri)iii,¡ f j i in/-
í-'Cíidcuiú}» s o r g e i x d ' u n 
o b j e c t i u ciar i concís que 
els lu .ue ixos coo rd i nado rs 
de l c o n g r é s , c e l e b r a t a 
Arbi ic ies entre els dies 5 i 7 
de m a i \ de 21103, expressen 
en 1.1 i n t r o d ú c e l o : q u e 
aqüestes acres s igu in cuna 
publ icació de releréncia per 
a la invest igac ió emergcn t 
ilels ca^tells de Catalnny¡ i" . 
Tan t el congrés com les 
acies que presenten! es c o n -
s ideren con t in t i ad í í res del 
conipeui l i publ ica! ja fa una 
t r e n t e n a d 'anys pe r Pere 
t ' a ta la i K o c a . Elí ciisIcUs 
iiifií/iur.'. .'\L|uestes actes en 
recLillen Tberéneía. pero tan 
un p.is niés enlla: acrualitzen 
I ' l ibra de Pere Cátala, C^al 
dir que aquest.i .ictualització 
és f ru i t —i els coord inadors 
en son c o n s c i e n t s - d e l 
reuovat interés pels castells 
que es dona arreu (.leí niarc 
te r r i t o r i a l de reteréncia, la 
Medi terr . in ia rmrd -occ iden-
tal . i sobretot pels aven(,'os 
científics produi ts en i Ljra-
cies al desenvolupament de 
l 'arqueolugia medieval . 
El considerable nombre 
de ponen ts i c o m u n i c a n t s 
que v.in participar en el c o n -
gres es constata t a m b é en 
redihcació de les actes, que 
